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Usando de la facultad que Me concede el artícu·
lo S4 de la Constitución de la Monarquia, y ~de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.11 Concedo indulto total de las penas
impuestas, o que proceda imponer, a los militares
de todas clases pertenecientes al Ejército de Espal'la
en Africa, que en territorio de la zona del protecto·
rado hubieran cometido delitos y faltas graves co'm·
prendidos cn los artículos 233, 299 Y 334 ael có·
digo de Justicia Militar, y en el capitulo 2.,0, secci6n
segunda, titulo segundo, y capítulos 2.0 , 3.0 Y 7. 0
del titulo octavo del libro segundo del C6digo Penal
común, ya estén sentenciados definitivamente o sujeto.
a procedimiento, siempre que los expresados delitos
y faltas puedan estimarse realizados con motivo de
funciones militares O públicas, al interpretar y ejecu·
tar operaciOlles de guerra o de policía, O instruc·
ciones dc ésta.
Art. 2,11 En las causas en que se persigan ta1es
delitos, y que en la actualidad se encuentren en subs·
tanciación, s~ declarará exftnguida la acci6n penal,
por 10 que se refiere a [os militares, decrcí3.ndose
el sobreseimiento definitivo en cuanto a ellos, y pa·
~dose el testimOllio tanto 'de culpa en cuanto a los
procesados no militares, si los hubicre, a la juris·
dicci6n competentc.
La misma declaraci6n se hará en las causas que
estén archivadas provisioQ.a1mente y en los expcdien.
tes judiciales por faltas graves de las relacionadas,
tan pronto COmo se presenten 'los encartados.
Art. 3. 11 Este indulto no se hará. extensivo a la
re.pon~bilidad civil que pudiera exigirse a los indul-
tados, la cual podrán hacer efcctiva las personas
damnificadas en la forma que permitan las leyes.
Dado en San Sebastián a veintitrés de julio de mil
novecientos diel y seis.
·;ALFONSO
El MiJIJtao de la o.na,
AGUS'IiN LuQUx
Vengo en 'disponer que el Teniente general Don En-
rique de Orozco y 1ie la Puente, cese en el cargo de
Director general de la Guardia Clvil y pase a la Sec-
ción de Reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito, por hallarse comprendido en el articulo cuarto de
la ley de catorc~ de mayo de mil ochocientos ochenta
y ttel.
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Dado en San Sebastián a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y seis.
f!J Ministro de la Oaerra.
AGUSTíN LUQUE
Vengo en disponer que el General de 'división Don
Apolinar Sáenz de Buruaga y Mareos, cese en el cargo
de Subinspector de las tropas de la primera región
y páse a laSecciÓll 'de reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, por hallarse comprendido en el ar-
t!culo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y tres.
Dado en San Sebastiá.n a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y seis.
, El MlnlstTo de la Ouena:
AGUSTíN LUQUE
-
Vengo en dispoaer que el General de brigada D. En-
rique Carlos G6mez, cese en' el cargo de Comandante
general de los Somatenes de Qltalutla y~ a la Sec-
ci6n de reserva del Estado Mayor General del Ejército,
por hallarse comprendido en el articulo cuarto de la
. ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y
tres, . ' 1: ~ i I
Dado en San Sebastián a veintitrés de julio de mil
novecientos diez >' seis.
El Ministro de la Oaerra.
AGUSTíN LUQUE
Vengo en nombrar Director general de la Guardia
Civil al Teniente general D. Antonio Tovar y Marco-
leta, actual Capitán general ,de la octava regi6n.
Dado en San Sebastián a veintitrés de julio de mil
novecientos diel: y seis. . ,
ALFONSO
Et Miulstro de la Ouerra,
AGUSTÍN LUQUE
Vengo en. nombrar Capitán gc;:neral de la octava re;-
gi6n al TeOlente general D. LUIS Mackenna y 'BeDaY¡-
des. que actualmente desempeda igual cargo en Ca"
narias. . '.1 :
Dado en San Sebastiá.n a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y seis.
El Ministro de la Oaerr.,
AGusríN LUQUE
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Vengo en nombrar Capitln general de Canarlas al
Teniente general D. Cmdido Hemández de Velasoo,
actUal Consejero 'del Consejo Supremo de Guerra y
MariDa..
Dado en San Seb;astim a veintitr~s de julio de núl
novecientos diez y seis.
el Mlalstro de la Ollerra,
AGUSTiN LuQUX
-
Vengo en lDOffibrar Consejero fiel Consejo Supremo de
Guerra y Marina al Teniente general D. Francisco de
Borbón y de Castellví, actual Capitán general de
Baleares, el cual reune las condiciones que determina
el articulo ciento cinro del Código de Justicia Militar.
Dado en 'San Sebastián a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
el Mlulstr. de la Ouena,
AGUSTíN J.UQUE
Vengo en nombrar Capitán general de Baleares al
Teniente genera! D. Francisco Pérez Clemente, que ac:
tualmente desempeña igual cargo en la tercera' I"egión.
Dado en San Sebastián a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
el Ministro de la Ouerra,
AGUSTíN LUQUE
Vengo -en nombrar Capitán general 'de la tercera re.
gión a! Teniente general D. Julio Domingo Bazán.
Dado en San Sebastián a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de la Querra,
AGUSTíN LUQUEo
En consideración a los servicios y circunstancias
del General de división D. Diego Mui\oz Cobo y Se·
rrano.
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo ron el Consejo de Mi i
ni.tros, al empleo de Teniente general, con la ano
tigüedad de esta fecha, en la vacante producida por
pase a la Sección de reserva del Estado Mayor Ge·
neral del Ej~rcito de D. Enrique de Orozco y de la
Puente. I
Dado en San Sehastián a veintitrés de julio 'de mil
novecientos diez y seis. I
A.LJ'ON80
el Mlalatro de la Oaena,
AGUSTíN LuQUZ
Servicios del general de divisldn don Diego Mulfoz Cobo
y Serrano.
Nr¡qo el 19 de enero de 185-4, nombrindosele, en 1.0 de di-
'pemtire ck 1868, alférez de Caballeria sin sueldo ni antigüe-
dad, hasta que cumpliese la edad reglamentaria y acreditase
tener los conocimientos necesarios para el desempeño de di-
cho empleo. Llenados estos requisitos, comenzó a disfrutar
-de los mencionados sueldos y antigüedad el 17 de diciembre
-de 1870. . .
Prestó el servicio de su clase en el regimiento Húsares de
ia Princesa, a las inmediatas órdenes del General en jefe del
Ejército del Norte, y despu~ a las del de Cataluña, concu-
rriendo el 3 de agosto de 1872 a la acción de Ripoll; los días
7 y 17 de septiembre a las sorpresas de Anl~ y San Hilario;
el 19 al combate de Susqueda, y el 19 de octubre a la acción
de Tortelli. Por estos hechos de armas fu~ recompensado con
dos cruces rojas de l.-clase del Mérito Militar y con el em-
pleo de teniente.
Quedó de reemplazo en abril de 1873, causando alta en ma-
yo en el regimiento de Húsares de Pavfa, con el que volvió a
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operar en el Norte contra las facciones carlistas, y se halló los
dfas lO y 12 de septiembre en las acciones libradas en las in-
mediaciones de Tolosa, por las que obtuvo el grado de capi-
tán; el 6 de octubre en el combate de Santa Birbara y montes
de Guirguillano; el 7, 8 Y 9 del propio mes en la batalla y he-
chos de armas habidos en la línea de Montejurra; el 8 y el 9
de diciembre en la batalla de Velavieta, y desde el 30 de enero
al 1.0 de febrero de 1874, en el sitio y rendición de La Guar-
dia.
Continuando las operaciones como ayudante de órdenes
del jefe de la brigada de vanguardia del citado ejército del
Norte, asistió también los días 25, 26 YZ1 de marzo siguiente
a los combates de San Pedro Abanto, por los que se le otor-
gó el empleo de capitán.
Perteneció después al regimiento de Alcántara, operando
con él en el distnto de Cataluña, y tomó parte el 2 de agosto
de 1874 en la acción del Grao de Olot; los días 4 y 5 de sep-
tiembre en las del puente de Guardiola, Col1 de San Martín y
Castellar de Nuch, por las cuales alcanzó el grado de coman-
dante, y el 29 de mayo de 1875 en la de las inmediaciones de
Vallbona.
Colocado luego en el escuadrón Cazadores de Cataluña,
prosiguió en campaña hasta la pacificación del referido dis-
trito, hal1indose en las acciones de Sallént, Caldas de "font-
buy, Val1bona y Molíns de Rey.
Posteriormente sirvió en los regimientos de Arlabán, Pavía
y Montesa, en la Inspección general de Carabineros, en con-
cepto de auxiliar, y a la inmediación del Ministro de la Gue-
rra, como ayudante de campo.
En diciembre de 1883 le fué otorgado el empleo de coman-
dante en permuta de una cruz roja del Mérito Militar, con que
fué condecorado por haber contribuído eficazmente a la ter-
minación de la guerra carlista en Cataluña.
Se le destinó al regimiento de la Reina en febrero de 1884,
y a las inmediatas órdenes del Teniente general don José Ló-
pez Domínguez, en mayo de 1889.
Ascendió a teniente coronel, por antigüedad, en agosto del
mismo año, siendo colocado en mayo de 1890 en el tercer
depósito de caballos sementales.
Sin cesar en este destino prestó sus servicios, en comi-
sión, a las órdenes del Comandante en jefe del segundo
Cuerpo de ejército expedicionario a Africa, permaneciendo en
MeliJIa desde noviembre de 1893 hasta fin de enero siguiente.
Promovido a coronel reglamentariamente en octubre de
1896, se le confirió el mando del regimiento reserva de
Badajoz núm. 34, siendo destinado en noviembre al ejército
de la isla de Cuba, en donde se hizo cargo del regimiento
de Alfonso XIII, que acababa de ser creado, organizándolo y
saliendo con él a campaña en la provincia de Pinar del Río.
Se halló en diferentes combates, y como jefe de columna
y zona de operaciones, asistió los días lO, 11 Y 12 de mayo
de 1897 a los sostenidos en las lomas de Taburete y en la
cañada de Bahla Honda, por los que obtuvo la cruz roja de
tercera clase del Mérito Militar, como también a otros varios
habidos con posterioridad.
Encargado luego de prote~er con su regimiento la linea
férrea de Matanzas, establecl6 su centro de op'eraciones en
Jaruco, desempeñando.dicho servicio a satisfaCCión del Gene-
ral en jefe, que le felicit6 por el1o.
Mandando columna concurrió después a diversos com-
bates, operaciones y reconocimientos efectuados en la· costa
Norte de la provincia de la Habana, siendo premiado con tal
motivo con la cruz roja pensionada de tercera clase del
Mérito Militar.
formando parte de la división de Puerto Príncipe, est¡J.vo
en los hechos de armas a que dieron lugar las operacion,s
realizadas sobre la finca Soledad-Trinidad, desde el 18 al 26
de marzo de 1898, y en el Camagüey hasta el 3 de abril del
mismo año, alcanzando la cruz de 2.- clase de Maria Cris-
tina.
Se encontró mis tarde, y teniendo el mando de columna,
en varias acdones, entre ellas la librada en Candelaria el 3 de
jlHlio, en la que se hicieron al enemigo 72 muertos y 370
heridos, consistiendo nuestras bajas en seis de aquéllos y 44
de Jos segundos. .
Regresó a la Península en diciembre del dtado año 1898,
quedando en situaci6n de excedente.
Habiendo sido propuesto para el ascenso por el General
en jefe del ejército de la isla de Cuba, por los servicios de
campaña que prest6 en la misma, se dispuso por real decreto
de lO de mayo de 1899, due quedase incluído en turno pre-
~ ferente para ser promoví o a General de brigada, en premio
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ALFONSO
de dichos servicios, si~ndole otorgado el mencionado empleo
, en diciembre.
Permaneció luego en situación de cuartel, confiándosele
en mayo de 1901 el mando de la 1.- brigada de Caballeria,
desempeñando a la vez el cargo de Gober:tador militar de
Córdoba.
En las maniobras de Caballería que se efectuaron en 1904
en territorios de las regiones 1.-, 4.- Y 5.-, ejerció las fun-
ciones de juez de camí'0 del bando Norte, y en diversas oca-
siones ha pasado, como Inspector, revista de armamento a
distintos cuerpos y establecimientos.
En diciembre de 1908 fué promovido al empleo de Gene-
ral de división, siendo designado en octubre de 1909 para
n¡andar la 1.& división, que se encontraba en Melilla, en
donde quedó prestando servicio de campaña. El5 de noviem-
bre siguiente concurrió con sus fuerzas a la operación efec-
tuada para la ocupación de Hidum, y el 26 del mismo mes a
la de las posiciones de Atlaten, 5ebt y Eulad-Daud, por la
que se le concedió la gran cruz roja pensionada del Mérito
Militar. Asistió despu~ a diferentes reconocimientos y ope-
raciones,ymandando la zona avanzada prestó, durante cuatro
meses, importantes servicios, secundando con acierto al
Comandante en jefe en la política que había de seguirse en
el territorio ocupado, siendo con este motivo felicitado por
dicha autoridad.
Regresó a la Península en mayo de 1910 y continuó al fren-
te de la l.- división, hasta que en agosto se le confirió el man-
do de la división de Caballería. En 1911 desempeñó el cargo
de Vocal de la junta nombrada para estudiar y proponer las
modificaciones convenientes en los reglamentos de recom-
pensas en paz y en guerra p'ara generales, jefes, oficiales y
tropa y en el de la Real y MIlitar Orden de San Fernando,
siéndole dadas las gracias de real orden por el celo y actividad
con que desempeñó su cometido en esta junta; y formó tam-
bien parte, como Vocal, de la junta de ,armas blancas y de la
Comisión de reforma de las leyes sobre materias de Justicia
en las jurisdicciones de Guerra y Marina.
En noviembre de dicho año se le nombró Gobernador mi-
litar del Campo de Gibraltar, cargo que ejerció hasta el mes
de marzo de 1914, en que pasó a desempeñar el de Goberna-
dor militar de Cartagena y provincia de Murcia, y en el cual
continüa.
Estuvo encargado interinamente del mando de la Capita-
nla general de la 3.'" región desde el 20 de septiembre hasta el
7 de octubre de 1915.
Contribuyó eficazmente a la terminación de la huelga de
obreros mineros habida en la Unión, en marzo del corriente
año, mediando como árbitro para resolver el conflicto y sien-
do aceptado su laudo por patronos y obreros, por lo que
fué felIcitado por el Ministro de la Guerra.
Cuenta 45 años y 7 meses de efectivos servicios, de ellos
7 años y 7 meses en el empleo de General de división; hace
el núm. 5 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
Tres cruces rojas de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Dos cruces rojas de tercera clase de la propia Orden, una
de ellas pensionada.
Cruz de segunda clase de Maria Cristina.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Gran Cruz blanca del M~rito Militar.
Gran Cruz roja, pensionada, de la misma Orden.
Caballero Comendador Honorario de la Orden Victoria,
de la Gran Bretaña.
Medallas de Bilbao, Guerra Civil, Alfonso XII y Alfon-
$0 XIII. . '
Vengo en nombrar Gobernador militar de Carta-
gena y provincia de Murcia al General de división
D. Juan Pue'ta Morante, que aclualmente manda
la und&:ima división. . J
Qado en San Sebastián a veintitrés de julio de mil
DOV'ecientos diez ., seis.
ALFONSO
El Mililitro de la Oaan,
AGUSTÍN LUQUE
-
Vengo en DOIIlbrar .General de la und&:ima divisi6n
al General de división D. Antero ~ubÚ1 y Homent.,
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Dado en San Sd>astián a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y. seis.
A.I1FONSO
El MIlilitro de la 01IemI,
AOUSTlN LuQU&
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas de
la primera región al General de división D. Juan
Zubia y Bassecourt, actual Consejero del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina..
Dado en San Sebastián a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUS"liN LUQUE
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina al General de división Don
Francisco Rodríguez y Sánchez Espinosa, actual Sub-
inspector de las tropas de la octava región, el cual
reunc las condiciones que determina el articulo ciento
cinco del Código de Justicia Militar.
Dado en San Sebastián a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Minlstrode la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas de la
octava región al General de división D. José Fer·
nández de la Puente y Patrón.
Dado en San Sebastián a vcintitrés de julio de mil
noveCIentos diez y seIs.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
En consideración a los servicios y circunstancias
del General de brigada D. Manuel de la Barrera·
Caro y Fernándcz,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros, al empleo de General de división, con la an·
tigüedad de esta fecha, en la vacante producida por
ascenso de D. Diego Mutloz Cabo y Serrano.
Dado en San Sebastián a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y seis.
El Mlnlltro de la Guerra,
AOUSTíN LUQUE
Servicios del General de brigada D. Manuel de la Barnra-
Caro y Ftmdndez.
Nació el día 7 de diciembre de 1853 y comenzó a servir
como cadete el 24 de abril de 1871, perteneciendo al regimien-
to Infantería de San Quintfn y cursando sus estudios en la
Academia establecida en Sevilla.
Obtuvo el Wado de alférez en marzo de 1873, y se le con-
cedió, a solicttud propia, la licencia absoluta en julio del mís-
mo año.
En 6 de diciembre de 1876 le fu~ coacedido el ingreso en
el Colegio de Infantería para continuar sus estudios, y habién-
dolos terminado con aprovechamiento, se le promovió en 28
de dicho mes al empleo de alférez, con destino al regimiento
de Cantabria. •
Pasó voluntariamente al ejército de la isla de Cuba en fe-
brero de 1876, desempeñando allí las funciones de ayudante
de la Pirotecnia militar, y ascelldiendo por antigüedad a te-
niente en diciembre 'siguiente.
Se le destinó al batallón Cazadores de Baza en febrero de
1877; salió a operaciones de camp'aña contra los insurrectos
separatistas, y asisti6 el 30 de abol al combate sostenido en la
Cueva de los Cimarrones; los dfas 17 y 20 de mayo a los de
Loma de Puya y Minas Ricas¡ el 15 de ¡lIDio al del Cafd:a1
1
D. o. núm. 165
Vengo en nombrar Comandante general de los So-
matenes de Cataluña al General de brigada Don
Eloy Hervás y MartÚlez, que actu;Llmente manda la
primera brigada <\oe la cuarta división.
centenares de sus miembros más caracterizados, y 10000ó res-
tablecer la tranquilidad en la citada poblaci6n. Por estos ser-
vicios le fué concedida la encomienda de Isabel la Católica.
A las inmediatas 6rdenes dd General en Jefe se encontró
en las operaciones y hechos de armas habidos desde 1.° de
enero a 1.0 de febrero de 1897 en las provincias de la Habana
y Matanzas, concediéndosele por su comportamiento el em-
pleo de teniente coronel.
Con posterioridad, causó baja en la plantilla de la Subins-
pección de su cuerpo, y ejerció s6lo el referído cargo de jefe
del Cuerpo militar de Orden público, en el que prestó servi-
cios de extraordinaria importancia, que se le recompensaron
con la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada hasta su ascenso a oficial general o reti-
ro, efectuando en octubre de dicho año 1897, su embarco
para la península.
Permaneció de reemplazo en la misma hasta mayo de 1898
que le fué conferido el mando de la comandancia de Teruel,
trasladándosele en julio á la de Cádiz, como primer jefe.
Por sus suvicios durante la alteración de orden público
ocurrida los dias 29 y 30 de julio de 1900 en Algeciras, le fue-
ron dadas las gracias por el Director general de la Guardia
civil.
P3SÓ en octubre siguiente á mandar la comandancia de
Sevilla, y en diversas ocasiones estuvo encargado, interina-
. mente, de la Subinspección del tercio á que pertenecia.
Con motivo del gran tacto, discreción y energía de que di6
pruebas para conseguir la terminación de la huelga general
que hubo en Morón en mayo de 1902, le dió las gracias el
Inspector general de su cuerpo, y fué condecorado con la
cruz blanca de 3.& clase del Mérito Militar.
Al promovérsele a coronel reglamentariamente en agosto
del año últimamente expresado, se le confirió el mando del
4.° tercío.
Prestó distinguidos servicíos en la persecución y extinción
del bandolerismo en Andalucía, por lo que fué significado al
MiJlisterio de Estado para la gran cruz de Isabel la Católica y
recompensado con otra cruz blanca de 3." clase del Mérito
Militar, en permuta de la cual se propuso a dicho Ministerio
se le concediera la Encomienda de Carlos 111.
Le han sido dadas las gracias por el Director general de la
Guardia civil y por diferentes reales órdenes, á consecuencia
de otros meritorios servicios, que también ha prestado, espe-
cialmente durante 'a movilización de fuerzas con destino a la
campaña de Melilla.
Promovido a General de brigada en enero de 1911, quedó
en situación de cuartel, destinándosele en marzo a las 'rdenes
del Director general de la Guardia Civil para desempeñar el
servicio de inspección del mismo cuerpo.
Giró revistas de inspección a diferentes comandancias, y
en febrero de 1913 fué nombrado Secretario de la Dirección
general del referido cuerpo.
Ejerciendo dicho cargo de Secretario desempeñó algunas
comisiones del servicio, habiendo estado encargado repetidas
veces del despacho de la mencionada Dirección general.
Desde enero del corriente año se encuentra en situación de
cuartel y desempeñando el cargo de Director general de Se-
guridad.
Cuenta 42 años y 10 meses de efectivos servici.os, de ellos
5 años y Ó meses en el empleo de General de brigada; h~~e
el número dos en la escala de su clase y se halla en poseslOlI
de las condecoraciones siguientes: .
Dos cruces rojas de 1.& clase del Mérito Militar.
Cruz roja de 2.& clase de la misma Orden, pensionada.
Encomiendas ordinaria y de número de Isabel la Católica.
Cruz blanca de 2.& clase del Mérito Militar, pensionada. •
Dos cruces blancas de 3.- clase de la propia Orden.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
Oran Cruz .de Isabel la Católica.
Dos medallas conmemorativas de las campañas de Cuba.
Medallas de Alfonso XIII y del primer centenario de los
Sitios de Zaragoza.
Es gentilhombre de Cámara de Su Majestad, con ejercicio.
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Oonúlez, y, posterionnlnt~ a otros varios. Trasladado en
julio al batallón al batall6n uzadÓTes de Vergara, prosigui6
con éste las operaciones, hallándose ellO de septiembre en la
acci6n de Arroyo Blanco; el 25 de octubre en la de)as Cala-
bazas, y los días 3, 4 Y 5 de noviembre en las de Sierra Verde
y los Lagiales.
Estuvo agregado al segundo batallón del regimiento de Ar-
tillería a pie desde enero de 1878; alcanzÓ el grado de capitán
por la gracia general del propio año, y se le nombró en marzo
ayudante de campo del General D. Cayetano Figueroa. Des--
empeñando este cometido, se le confiaron algunas comisiones
del servicio, permalKciendo eu operaciones hasta junio.
fué recompensado por sus servicios durante la campaña
con la cruz roja de 1.& clase del Mérito Militar y el empleo de
capitán con la efectividad de 7 de noviembre del expresado
año 1878.
En julio de 1879 le rué concedido el regreso a la península,
donde quedó en situación de reemplazo, hasta que en octubre
se le dió colocación en el batallón Cazadores de Arapiles.
Nombrado en octubre de 1881 ayudante de campo del Di-
rector general de Inválidos, cesó en dicho cargo en igual mes
de 1882 por habérsele destinado a las inmediatas órdenes del
Capitán general de la isla de Puerto Rico, en la cual mandó,
desde diciembre de 1883, una compañía del batallón de
Madrid.
Se le concedió en febrero de 1884 el pase a la Guardia Ci-
vil, con destino a los tercios de Cuba, donde perteneció pri-
. meramente a)a comandancia del mismo nombre, confinén-
dosele luego el mando de un escuadrón de la de Vuelta Abajo.
Por Jos servicios que prestó con motivo de una inundaci6n
habida en Guanajay, se le dieron las gracias de real orden
en 1885.
Bati6, en la noche del 14 de junio de 1887, a una partida
de secuestradores mandada por Francisco Hernández Ló~
pez (a) Guango Romero, el cual fué muerto en el combate,
por lo cual se le otorg6 la cruz roja de 1.& clase del Mérito
Militar.
En diferentes ocasiones estuvo encargado, accidentalmente,
del detall de la comandancia últimamente citada, como tam-
bién del mando de la misma durante un corto periodo de
tiempo.
Embarc6 para la penlnsula en febrero de 1890, quedando
de reemplazo a su llegada, hasta que en junio fué colocado
en la comandancia de Málaga, cuyo detall, asi como el cargo
de primer jete, desempeñó alguna vez interinamente.
Ascendido a comandante, por antigüedad, en enero de
1894, fué nombrado segundo jefe de la comandancia de
Cádiz, destinándosele en septiembre al distrito de Cuba,
donde perteneció a la de Vuelta Abajo con igual cargo.
Desde el 21 de febrero hasta ell.o de marzo mandó las
fuerzas que existlan en la zona de Guanajay, tomando pre-
cauciones, en previsión de que fuese alterado el orden pú-
blico.
Se le trasladó a la comandancia de la Habana, en concepto
de segundo jefe, en julio siguiente, y mandándola accidental-
mente hasta fin de agosto, emprendi6 operaciones de cam..
paña que tuvieron por objeto la persecucIón de bandoleros y
evitar que aquella provincia fuera invadida por partidas in-
surrectas.
Le fueron conferidos, en comisión, los cargos de jefe de
policía de la provincia de la Habana y del Cuerpo militar de
Orden público en mayo de 1896, y sin cesar en ellos se le
nombró en agosto secretario de la Subinspección de la Guar-
dia Civil, habiendo asistido, formando parte del cuartel gene-
ral del Oeneral en jefe, a las operaciones efectuadas desde
el 7 al 12 de noviembre y a las acciones libradas en las lomas
del Rosario y Asiento del Rubí, por la úkima de las cuales
fué premiado con la cruz roja de 2.& clase del Mérito Militar,
pensionada.
Descubrió y capturó a los autores de distintos atentados
criminales; evitó que se llevasen a efecto tenebrosos planes
fraguados por los insurrectos en la capital de la isla; prendió a
una partida de 14 hombres, con su cabecilla, organizada e.n el
barrio de Jesús del Monte; ocupó gran cantidad de dinamita
destinada a volar trenes y edificios, así como multitud de armás,
municiones, medicinas y todo género de pertrechos de guerra
destinados a los enemigos; aprehendió a una partida de la-
drones que robaba caballos para la insurrección; estableció
hábilmente un sistema de emboscadas que dieron por resul-
tado evitar salieran de dicha capital para el campo contrario
insurrectos importa,ntes con armas; desorganizó con sus dis-
posiciones l¡a teneb~osa asociación de ñáñigos, capturando
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Dado _ San SebastiáD a veintitrés de julio 'de uiil
novecientos diez y seis.
AL'I'ONSO
El Ministro de la Ouerra.
AGUSTiK -LuQUE
--
Vengo en nombrar General de la primera brigada
de la cuarta división al General de brigada D_ Fer·
nando Carrera Garrido, que actualmente manda la
primera brigada de la séptima división_
Dado en San Sebastián a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y seis.
AL~ONSO
El Ministro de la Ouerra,
AGUSTíK LUQUE
Vengo en nombrar General de la primera brigada
de la séptima división al General de brigada D. José
de la Calle y Corrales.
Dado en San SebastWi a veintitrés de julio de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
AGUSTÚ'f LUQUE
En consideración a los servicios r circunstancias
del coronel de Infantería, número veintiseis de la
escala de su cIase, D. Miguel Vifié Ruiz, que cuenta
la antigüedad 'y efectividad de veintinueve de enero
de mil novecientos once,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro
de la Guerra, y de aquerdo 000 el Conlejo de Mi,
nistrol, al empleo de General de brigada, con la
antigüedad de esta fecha, en la vacante producida
por alcenso Ce D. Manuel de 1& Barrera .Caro y
Fe~dez, la cual correapoade a la designada con
el número diez y aiete en el turno eltablecido para
la proporcionalidad. . r
Dado en San Seb&ltw! a v'eintitré§1 de julio de mil
aovecienllC» dicl T MIl. \
AL'F..oNSO
I!I Mlalatro de la Ouerra,
AOUIT~ L~
Strvic/os del coronel de infanterla D. Migutl Viftt Ruiz
Nació el 24 de abril de 1858 y comenzó a servir en l.-de
enero de 1873, como cadete, en el regimiento de infantería del
Rey, cursando sus estudios en la Academia de Castilla la
NUev&¡ mú tarde en la de Infanterla, hasta fin de agosto
de 187 ,que rué promovido al empleo de alférez y destinado
al batallón provincial de Zaragoza. .
Puó en septiembre a servir en el batallón Cazadores de
Puerto Rico, co,\el que emprendió operaciones de campaña
contra las facciones carlistas en 1.- de octubre, formando
I:::::n de la división de vanguardia del ejército del Norte,
dose en las acciones siguientes: el día 8 de octubre, -en
Laguardia, los dfas 10 '1 11 de noviembre en las alturas de
Su Marcos, el 8 de diciembre en Urnieta, el 27 de enero
de 1885 en Oaratamendi, el 1.- Y3 de febrero en Las Meagas e
Indamendi, por tu que obtuvo el grado de teniente, el18 y 19
de mayo en 1& retirada de Usurbil y línea del Orla y el 20 de
agosto en Montevideo y Aramburu.
A su ascenso a teniente, por antiguedad, en el mes última-
mente citado, rué destinado al batallón provincial de Jaén,
con el que volvió a operaciones por el distrito de Navarra
el 1 de octubre, y se encontr61os dfas 19,20,21 Y22 del re-
ferido octubre en el-ataque de la Ermita de la Trinidad y de-
fensa de lumbier '/ el 216 de nemembre en la acción del cerro
de la Trinidad y SIerra de~ donde por su distinguido
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comportamiento alcanzó el grado de capittn, conlinuando
en operaciones hasta el 1 de diciembre.
En junio de 1817 se le trasladó al regimiento de Navarra.
Pasó voluntariamente a situación de reemplazo en julio
de 1878. Desde abril de 1879 hasta mayo de 1884 prestó sus
servicios en el batallón reserva de Jaén; volvió después a que-
dar de reemplazo a petición propia; sirvió algún hempo en el
batallón depósito de Ubeda, y en mayo de 1886 se le dió co-
locación en el regimiento de San Fernando. En octubre de este
último año se le dieron las gracias de real orden por su leal-
tad y disciplina durante los sucesos ocurridos en esta corte
en la noche del 19 de septiembre anterior. Pasó en noviem-
bre de 1887 al batallón reselVa de Jaén.
Ascendió a capiün, por antigüedad, en octubre de 1888 y
en noviembre siguiente fué destinado al regimiento de Extre-
madura, con el que marchó a Melilla en octubre de 1893, y
quedó prestando servicio de campaña huta fin de noviembre,
hallándose los días 27, 28, 29 Y30 d~ octubre en los comba-
tes de Rostrogordo; habiéndosele concedido la cruz de se-
gunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco y dado
las gracias de real orden por sus selVicios durante las opera-
ciones realizadas en dicho territorio.
Promovido en el citado mes de noviembre a comandan-
te por antigüedad, con la de 17 d.e. septiembre del año ante-
rior, quedó agregado a la zona militar de Jaén núm. 2. Perte-
neció más tarde al regimiento Infantería de reselVa de Jaén;
desempeñó el car20 de delegado de la autoridad de la 2.- re-
gión. ante la Comisión .mixta de reclu.tami~nto de aquella pro-
vinCIa, y en febrero de 1904 pasó a SItuaCIón de excedente.
Se le confiri6 en septiembre siguiente el empleo de tt-
niente coronel, por antigüedad, y continuó excedente hasta
que en noviembre obtuvo colocación. Perteneció sucesiva-
mente a los regiihientos de América, La lealtad yValencia, sien-
do destinado, en marzo de 1905, a la zona de reclutamiento
y reserva de Ciudad Real. Por sus estudios y trabajos reali-
zados sobre asuntos de la Marina de guerra le fué conce-
dida, en febrero de 1906, la cruz de 2.. clase del Méri~ Na-
val, con distintivo blanco. Ejerció despu~ el cargo de jefe de
la caja de recluta de Ciudad Real, y en febrero de 1908 se le
destinó a la Inspecci~n ~~neral de los Estable~im~entos .de
Instrucción e lndustna mlhtar. Por los extraordtnanos y dls-
tin¡uidos servicios que prest6 en dicho Centro, y especial-
mente con motivo de la redacci6n de los planes de reforma
de la enseí\anza de 111 Academias militares, le fu~ concedida
la cruz blanca de 2.. clase del M~rito Militar, pensionada.
Desde diciembre de 1910 deaempei\6 ademis el cariO de vo-
cal de laJunta facuUativa de lnfanterla.
Aseen i6 a coronel por anti¡iledad en febrero de 191], y
se le nombr6 VicepresIdente de la Comisión mixta de rec:lu-
miento de la provinc:la de León, permaneciendo, esto no obs-
tante prestando sus servicios en la Junta facultativa del arma,
hasta' que en octubre puó destinado al Estado Mayor Central
del Ej&cito y continuó tambibt en dicha junta. A la disolución
del Estado Mayor Central, en diciembre de 1912, le fu~ con-
cedida la cruz blanca de 3.& clase del M&ito Militar en aten-
ción a los extraordinarios servicios que prestó en el mencio-
nado Centro, dándoseJe además las graClas de real orden por
sus eficaces trabajos en el mismo. Perteneció luego a diversas
zonas de reclutamiento y reselVa, J en marzo de 1913 se le
nombró teniente fiscal del ConscJo Supremo de Guerra y
Marina. Desde octubre del mismo año se <;ncuentra desem-
peñando el cargo de director de la 3.& Secci6n de la Escuela
Central de Tiro del Ejb"cito y formando parte, como v~al,
de la Junta facultativa de lnfanterla y de la Junta de munlC!.o-
namiento y material de transporte de las fuerzas en campana.
Por real orden de 17 de junio de 1914 se le dieron las gra-
cias por el buen resultado obtenido en el curso que dicha ter-
cera Secci6n de la Escuela Central de tiro realiz6ert aquel año.
Cuenta 43 años y 6 meses dt; efecti~os. servicios y se halla
en posesión de las condecoraClones sIguIentes:
Cruz blanca de 1.& clase del Mérito Militar.
Dos cruces brancas de 2.- clase de la misma Orden, una de
ellas pensionada.
Cruz de 2.& clase del M~rito Naval. con distintivo blanco.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Cruz blanca de 3.- clase del Mérito Militar.
Medallas de la Guerra Civil, Alfonso XII, Alfonso XIU, J
conmemorativas del primer centenario de los Sitios de Zara-
goza y de la batalla de Puente Sampayo.
•••




Señor Oa.pitá.n general de la primera. regi6n.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la. instanoia que V. E. cIll'86
a es~ Ministerio, promovida por el capitán del re-
gimiento IWlanterfa de Gravelinas núm. 41, D. JU8-
to GonúJez 1darlínez, en súplica de abono del tiem-
po que ·permaneci6 como a.lumno externo en el CQoo
lagio preparatorio militar. de Trujillo, p&ra elect08
Excmo. Sr.: Accediendo a lo llolicitado por el co-
ronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejl'rcito, don
Juan Guerrero de Escalante v Barbero, con desti·
no en la. Capitanía general dé la. octava ~6n, el
Rey (q. D. g.) 'ha. tenido a bien concederle el re-
tiro para Valencia; disponiendo sea. dado de baja
por flll del mes actual, en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a.. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios p;ua.rde a V. E. muchos
Pitos. Madrid 22 de julio de 1916. .
LUQUE
Señores Capitanes generales de la. tercera y octañll
Teg'Í01leB. .
Señores Presidente del Conse~o Supremo de Guerra.
y Marine. e Interventor ciVIl de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruec08.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. cu1'86.
a. 8I!te Ministerio, promovida por el coma.nda.nre de
Infantería., a.lumno de la Escuela. Superior de Gue-
rra, D. 'Enrique AvilC-s Melgar, en súplica de abo-
no, pa¡m. todOll 108 efectos, del tiempo qu~ perrwme-
ci6 oomo 8l1umno externo en el Colegio prepu.ratorio
inllitar .de GI''801l.ada, el Rey (q. D. ~.) ha' tenido
& \;ien disponer, de a.cuerdo con lo 10formad o por
el Consejo. Supremo de GtreTra. y Marina., le sea
de 8obano el tIempo comprendido ~ntre 30 de oc-
tubre de 1889 y 31 de julio de 1891, <J.ue permane-
ci6 en dicho Colegio prepwra.torio, si bien 5610 para.
efectos de retiro, por su condición de alumno ex-
tierno.
De rea.l orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimien-
to y damás efectos. Dios guarde a Y. E· muchos




Señor Chpitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y :\larina y dell
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Inspector médico de segunda clase, D. Jo~é A1abern
y Ros¡mll, el Rey (q. D. g.~: se ha· servido autori-
mrle P.l'ra que fije su residencia en esta· Corte, en
situacl6n de cuartel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a y. E. mu-




Circular. Excmo. Sr·: En vist.-1. del 'escrito del
Director genera.! de la Guardia Ci~'jJ, de 4 del mes
actual, consultando la. fecha. a. ~rtir de la. cual deben
contarse los plazos concedidoi! paro. la. incorpora.-
ción a sus destinos de los jefes y oficial(jl, a que
hace rcferencia. la r&l orden de 9 de mayo úl-
tim~ (D. O, núm. 129), el Reg (q. D. g.) ha tenido
a bie~ disponer que dichos plazos se cuenten a par-
tir de la entrega. del In11Jldo o cargo que ejerzan,
~uando Io. nat.lIrnJeza de éste exija algún ti~po
para. cumplir dicho requisito, lo que dcberá. a.pre-
ciarse por los jefes respectivos, da.ndo cuenta. par:1.
su aprol;nción a las autoridades a quienes corr~­
ponda exigir la. incorporaci6n o conceder el pla.zo
necesario si está. en sus atribuciones; ~ro en los
~os ordinarios se contará desde que el intere-
sado reciba. el conocimiento de la disposici6n que
motive su dc.'1tino.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. BU conocimien.
to }" demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1916.
Excmo. Sr.: .h;n vista. de la. instancia. que curs6
V. E. e. este ?ifinisterio con su escrito de 18 del
actual, promovida por el auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Intendencia., D. Julián Ruiz Mar-
tín en súplica. de que le sea pennutada una cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob·
tuvo segúln rea.! orden de ,25 ~ enero de 1913
(D. O. núin. 21), por otra. de primera. clase de 1&
;misma. Orden y (distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
qeIÚdo a bien acceder a lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrenre en el lU't. 30 del reglamen-
to dle la Orden, aproOO.do por real orden da 30 de
<J:iciembre de 1889 (C. 1... núm. 660).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y deJlDás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
año8. Madrid 22 de julio de 1916·
Señor <Al.pítá.n general de la. primera. regi6n.
CRUCES
LUQult
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6
V..E. a este Ministerio ¡con su escrito de 18 del
a.ctual, prlmlovida por el oficial tercero del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Manuel Llau
Gausiach, en súplica. de que le 9l'nn permutadas cua-
tro eruces de plaba. del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, que obtuvo según reaJes 6r~nes de 11
de Ie.nero de 189~ 17 de febrero y 22 de septiem-
bre ~e 1897 y 19 de abril de 1899, por otras de
primera. <clase odie la. mislDQ Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien acceder a lo RO-
liCItado, por estar comprendido el recurrente en el
aort. 30 del reglamento de la. Orden, aprobado por
Tea.! orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
:JII.ero 660). .
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimicn-
,to ~ Id.emás efectos. fDios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1916·
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D. O. núm. 165
de retiro, el Rey (q. D. g.), ~ acu.erdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Gu&rra. y Ma.-
rina., ha. tenido a bien disponer se considere abo-
nable al Bolicita.nte, a efectos de retiro, el tiempo
que a partir de 6 de noviembre de 1891, fecha en
que ya en el colegio cumplió IOB catorce añOB de
edad, ha.ata fin de junio de Ul93 que permaneció cur-
sP.ndo sus estudios en dicho colegio.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y detmás cfectos. Dios guar<:fe a V. E. muchos
años. :Madrid 22 de julio de 1916.
LUQur.
Señor Ql.pitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
~larina.
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. Ei. cursó
a. este Ministerio, promovida por el capitá.n del re-
gimiento Infantería de Granada núm. 34, D. Tomás
de la. Oalza.da. .Bayo, en Búplica de que se le COD-
signe en sus documentos ofIcialas el título de Mar-
qués de Santa. Cruz deo Igüa.n.zo, del que está en
posesión, cirC'UDsta.ncia Hue se acredita. por la co-
pia notarial legalizada¡ de la. real oo.rta. de 8U~-.
si6II que se acampada., 61 Rey (q. :Q. g.) se ha.
servido acceder a 10 que solicita el interesado.
De rea.l ordan lo digo a V. E. para su conocimicn-
to y damAs efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1916.
LUQUE




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hn. tenido a. bien
conceder el empleo de primer teniente, en pro-
pucnta. extmordLDa.ria de WlceAISOIl, al seguudo te·
niento del rElgimiento Húsares de la. PrinOO68o I~J.o de
Caballería, D. Luis ItIe-rlo y CaBtro, por contar cn
su empl~ el plazo que determina. el arto 6.0 del
reglamento de a.sc6DsOIi de 29 de octubre de 18!JO
(C. L. núm. 405) y hallarse además c1<'lsificado de
apto pa.m obtencrlo; debiendo disfrutar en el que
se le confieret do la. efectividad de 25 de junio úl-
timo r figurar en la etlcala de Sil nuc\'o empleo
inmediatamente detrás de D. Jo<V!uín Sánchez y Cia.r-
cía Noceda.. Es aBimismo la. voluntad de S. M. que
el expresado oficial continúe en el destino en que
actualmente se halla.-
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimicn-
to y demás efectos. Dios guardé a. V. E· muchos
años. Madri~ 22 de julio de 1916·
LUQUE
Señor Ca.pitán genemI de la primera regi6n.
&ñor Interventor civil de Guerra y :Marina. y \lei
Protectcnado en Marruecos.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
dec~ apto~ el dr.enlo, OIlando por antigüedad
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le corresponda, al legundo ~ente del' regimiento
Húsares ae la PrÍDcesa, 19.• de Caba.llería, D. Luis
Merlo '1 Costro, por reunir 1M condiciones que de-
termina el artículo 6.0 del reglamento de clasi-
ficacioncs de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
In rca.l orden lo digo a V. E. ya.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
años. )Iadrid 22 de julio dc 1916·
Señor Capitán general de la primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey· (q. D· g.) se ha. servido dis·
poner q uC el s oldado de la. Comandancia. de Ar-
tiDería de )Ienorca., Mat;os ~fáB Cañ~la.s, pase
der,tinado con la categoría. de herrador de teroera.,
al esúcadrón de Cazadores, Menorca., 2, por cuya
junta técnica. ha. sido elegido para. ocu¡nr va.ca.nte
de dicha. clase.
De real ordan lo digo a. V· E. para sn conocimien-
to y detmás efectos. Dioe guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1916·
LUQUE
Señor Capitán gene'Tal de Baleares.
,





Excmo. Sr.: J!:n vista del acta y contra.to defi·
nitivo ~r cuatro año!!, cclehrado entre la JlllltA eco·
nómlica. 'del seglUndo regimiento montado y el obre-
ro afust&.dor D. Victorin.no Molina E!lpi nOSD , el Rey(q. D. g.) ~ tenido a. bien nombrarle a.juBt8d~
herrero-cermJero de B~\Inda ~ lasc, pa.m. el expre-
sado regimiento, fIolIignÁndole en BU empleo la. nn-
tig'Üeda.d de esta. fecha. .
De rea.l orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. :nuchos
afi09. Madrid 22 de julio de 1916·
I:t1QUIl
Señoo- Chpitán general de la. primera. región.




Excmo>. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E·
a :este :!Iinisterio en 8 de mayo último, pto-
movida por el sargen~o. en situaci6n de r~erva.
activa. en el octavo regImIento montado de Artillería,
Alfredo Llorca. Plá., en súplica. de que se le conceda
el reingreso en fila.s con dicho E.:mpleo y d~tino al
regimiento de Artillería. monta.ña. de .lIehlla j re-
suh.ando que el reC'Urrente formula su pretensión
una vez expirado el plazo de seis meses gua maxca
el a~o segundo de la reoJ. orden CIrcular de
1.0 de julio de 1893 (C. L. nÚDl. 232), el Rey (que
~'de jaJio de .1916
LUQUE
• I
Dios guBl'de) ea ha. aervido ~ti.mM eu inat.mci&,
llO!: carecer de derecho .. lo que solicita..
De real orden lo~ a V. :m. Jl8l8o R oonocimien-
tD ". fiemás efectce. lDidIJ ¡guame a. V. ]ll. muchoe
a.fl.08· Madrid 22 de julio de 1916·
Señar O1.pitán general de la tercera regi6n.
EMPAQUES
Circular. ExcIllQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo propuesto por la .Junta. facultativa
de Artillería, ha tenido a. bien disponer se adop-
te, como reglamentario, el modelo <le cajón de ero-
'pique para transporte de 6 cartuchos de 7,5 cen-
tímetros, de campo.ña, en los camiones a.utomóvil,~s
de las colu:mna.s de municiones, ~oyectado por la
Comisión de experiencias <re ArtIllería., con la de-
IWminaci6n de «Empaque pa.ra. 6 cartuchos de 7,5
centímetros de ca.m¡m.ñ.a;o y, la. abreviada. d~ «Emp.
6 :oo.rt. 7,5 cm:. cpña..~
De real orden lo digo B. V. E. para. su conocimien-
to y demás ef~t08. Dios guarde a. V. E. muchos




Excmo. SI'.: Accediendo a. lo Bolicta.do por el sa.r-
gento del tercer regimiento de .Artiller1a de monta,.
f1a, Oridio Oarcfa. POrra.8, el Rey (q. D. g.), de a.cuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en
7 del actual, se ha. serrido oonoederle licenoia. pe.ra.
oantre.er matrimonio ~ D.. Kanue1& CAlmo Moe·
quera. .
De real «den lo digo a V. E. ,pare. eu oonocimien-
to ~ aemú efeotoe. 'Diolll gua.rc1e & 'V. E. muchoe
doe· M&drid 22 de julio de 1916·
AOUSTíN LUQUE
Beflor Presidente del Consejo 8upl'Gmo de Guerra. y
Merina..
8eflor O&pitán genet1lJ de la. oct&T& región.
--
OBB1IIR08 FILUDOS
Excmo. Sr.: En visto. del escrito de V. E. [echa
7 del mes actual, en el que maniíi69ta que el ar-
tillero del tercer regimiento montado de Artill&-
ría, Juan Mugarza. Osto1a., que se encuentra. con lí·
oencía. por enfermo en Rentería. y fué nombra.do obre-
ro filiaao de la. teroera secci6n afeota. al Parque
Regio·naJ. de Valencia, por real orden de 15 de mar-
zo último, renuncia. a. su nombramiento, el Rev-
(q. D. g.) se ha servido disponer quede sin afecto
el nombramiento de obrero filiado hecho a favor del1
citado individuo, el que causará nuevamente a.lta.
en el 'tercer regimiento montado de Artillería..
De rea..! orden lo digo a. V. E. pa.nlo su conocimien-
to y demás ef~too. Dios guarde a. V. .E. muchos
ai'íos· Madrid 22 de julio de 1916·
LUQUlt
8&ñores Capitanes generalE'!l de la tercera y sexta.
regiones.
~ • 1 • i..
8efI.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma.rruecos.
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o. O. nmn. 1M
. (
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) se ha. servido
nombrar a.uxiliar iCle OíiclIlas de tercera claBe del
personal del Material de Artillería, al brigada del
tercer regimiento de Artillería. de monta.ña, Emilio
Díaz Dl:az, en. atención a. ser el :más a.n.ti~o de
los aspirantes B. ingreso y reunir las condiciones
reglament.a.rias, asi~dole en el empleo que se le
confiere la. efect.iVlda.d d.<:! esta fecha.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efelctos. Dios guaráe a. V. E. muchos
años· Madrid 22 de julio de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la octava. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y 1farina y del
Protéctora.do en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cnenta. la. fre-
cuencia con que se anuncian y quedan desiertas las
oposiciones a. plazas de mae3tr08 de fábrica y taller
del Personal del Mll.'lteriaJ. de Artillería, y estudia.-
das las causas que puedan. motivarlo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que en lo su-
casivo, pua tomar parte en dichas oposiciones, no
se fije límite alguno de edad, pero que :lea. condi-
ción indispensable estar libres del servicio militar
activo, 108 opositores comprendidos en la. antigua
ley de reclutamiento y ~mplazo, y en segunda; si-
tuación militar, 108 áfectados ,por la vigente ley, que-
dando en este sentido modificada la. ~ orden Cir-
cul.a.r de 4 de octubre de 1912 (C. J•. núm. 191).
De real orden lo digo a. V. E. pam su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.ráe a. V. E- muéhos
a.ños. Madrid 22 de julio de 1916.
LUQUE
Señor...
SUELDOS. HABERES Y GRATIFIOACION:BS
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) se ha eerTido
conceder Bol ca.pitá.n de Artillería. n. Ra.tael Aaela
y Guerra, con. destino en la. FáJ:>rica NaoiOllJ&1 de
Toledo, la gratificaci6n de 600 pesetas a.nuaJee, ..
~r de 1.0 diel' a.ctu.a.1, oon ~lo & la. rea.! or-
aen circular de 1.0 de julio de 1898 (O. L. nÚln. 280).
De real orden lo digo e; v. E. pIor& su conocimien-
to y demá.e ef~t08. Dios gua.ráe & V. E. muchos
a.f1os· Madrid 22 de julio de 1916.
Senar Oa.pitá.n general de la. primera. regiÓn.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado len Marruecos.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. curSada. por V. ]!;. a. •
este Ministerio en 6 de junio último, promovida. por
el l6:rgento del 5.0 reg~to montado. de Artille-
ría., Adolfo Olalla Gareía, en súplica de que se le
conce~ el tratamiento de don mientras permanez-
m en el Ejéroito, y que dicho dictado se :¡" baga
constar en todoo sus documentos militares, por ser
hijo del oficial primero del Cuerpo de Oficimls Mi-
litB.res D. Fernando Olalla. PiraJas, el Rey (que Dios
gu¡.rde) hB. tenido a. bien ~ceder a. 10 solicitado
por el recurrente, como comprend;ido en ]a, real or-
den de 18 de XIáya de 1864.
De real orden. lo digo b. V. E. pe.ra. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.f1os. Madrid 22 de julio de 1916.
Seliar Capitán general de la. primera región.
t7 de jallo de 1916D. O. IUÚD. 1.65
AERONAUTIOA MILITAR
CirC1lÜar. Excmo. Sr.: En atención a las dificul-
tades que en su aplicación presenta la. real orden
de 16 de octubre de 1914 (C. L. núm. 185), re-
ferente a 1& formo. en que los jefes y oficiales del
Ejército y Armada deben solicitar aBistir a la.s es-
cuela.8 del servicio de Aeronáutica. Militar, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se modifique el
último p,árrafo de la. mÍBma, quedando redactado en
la forma. siguiente: cEl coronel director del Illencio-
nado servicio, llevará un libro registro en el que
coIlBtarán todos los jefes y oficbJe3 que hayan so-
licitado ~istir a las escuelas del mismo, proponien-
do a este Ministerio, en momento oportuno, en vis-
ta de los antecedenOOe e informes que crea. nece-
sario tomar, los jefes y oficiales que hayan d~ asis-
tir a. la.8 referidas escuelas».
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos






Excmo. ;gr.: l!:l Rey (9.. D. g.) ha tenido a bien
conferir el empleo de Oflcía.l segundo de Intenden-
cia, en propuesta. extraordinaria. de aaClllD808, &1 ofi-
oial tercero de dioho ouerpo, en aituaoi6n de reem-
plazo fonoso en ella. rE!8i6n, D. ~elmo Arias Du-
pintier, por contar en .u empleo el plazo que deter-
mina el arto 6.0 del reglamento de Mcen.os de
129 de ¡()Ctubre de 1890 (O. U nÚID:. t(5), ba.llade
ademAa claaiticado de apto pa.ra. obtenerlo '1 exiatir
T&C8oIlte de oíicia.l ~do' debiendo diafrutar en
el que se le oon:tiei-e 1& electivi~ de ~ del M-
t1ua.l Y ooupo.r de !D.uevo en 1& escala. el pueato que
le oorreapon.de entre D. JOffé Faguu Di~te y don
J!OI8é Boto Musiera. o
De real orden lo digo 80 V. E. p8ol'& su conocimien-
to y demAa efectos. Dioe guaráe .. V. E. mucho.
1lAal. Madrid 22 de julio de 1916.
.lVQOl!
Bet\ores CapitA.n ~eral de la. segunda región e In-
terventor civil de Guerra. y MarlIl80 Y del Pro·
tectorado en Ma.zoru.ec<lB.
CLASIFICACIONES
EXcmo. Sr.: .MI Rey' (q. D. g.) ha. tenido a bien
declaza.r 8opto paza. el asoenBo, cua.ndo por antigüedad
le ~IJO!1da. al ofic.iaJ. tercero ~l ouerpo de In-
tendeno~.D. Anaelmo Arias Carpintier, por reunir
laa oondiClonea que determina. el art. 6.0 del reglar
U*mt.o de ~ de mBo.J.'O de 1891 (C. L. núm. 195).-
De real ord.en lo <ligo Ro V~E. su conocimIen-
to y demAs erectos. Dios e a V. E- ma.chos
años. Madrid 22 de julio 1916.
LVQUE
SeftOl' aapitAD ganeta! de 1& segunda región.
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CUERPO AUXI.LIAB DE INTENDENOIA
ExCDliO. Sr.: .I!a Rey. (q. D. g.) ha tenido 80 bien
IlOOlbm.r definitivamente escribientes del cuerpo BoOXÍ-
lía:r de Intendencia, a los provisionales, llBol'gentos de
la comandancia. de tropa.e de Intendencia. de Ceuta.,
Miguel Villa. MoliDa y Manuel OLIvo Guadaln~, por
baber demoetrado dl1J'8Jlte el período de fráct1c:as re-
glamentarias, aptitud suficiente para e desempeiio
de BU cometido, debiendo disfrutar de la. efectivi-
dad de 26 de noviembre del alío último y continuar
destinados en la. Intendencia. Militar de la. cuarta.
región y subintendencia. de lA.I90che, donde respecti-
vamente prestan en la. actualidad servicio.
De real orden. lo digo a. V. E para. su conocimien-
to y qemás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 22 de julio de 1916·
LUQul!
Señores &pitá.{l general de la. cuarta. región y Ge-
neral en Jef~ del Ejército de Espaí'ia en Africa.




,~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ tenido a bien
a.~ los preaupuestoe for.m:ul8doe por el Estable-
clmÍento centm.l die Inteod.mcia. pBora. adquirir ro-
pes pa.ra. el s ervicio de h08pitalea. importantes, uno
58.280,41 pesetas, y otro 28.972,49 peaetas, siendo
el gB8to del primero 'Con cm-go Bol ca.pítulo 7.0, u-
tioolD t.o ¡de la secoiÓ'!ll auart&, y ef del arag.undo
con cargo B.1 08.pítulo 5.0, ut. ~.o de 1& secci6n doce
del prelUpueatov~ntle.
De res.I orden lo digo Ro V. E• .PLdo IU conocimien-
to y demAa ef~t~. Dios guarde a V. E. much~
a.t\0I' l!&drld 22 de julio de 1916.
LUQUE
8eli0l' 0a.p1t6.n genere.l de la. primera. región.
SelWres InterYentor elTil de Guerra '1 Marina y del
ProtectO$do en Marrueco. y Direotm del ••
blecimiento central de Intendencia.
SUBSISTENOIAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por la. Fábrica militar de subsisten-
cias de Peñaflor, se remitan 200 quintales métricoe
de buina, con destino Bol Pa.rque de Inoondencia
de &rls.ja¿, ~pUcándose los ga.stos de eate servi·
ciío, uf o<nIo los de devoluci6n de sacos vacíos, al
<2iopítnlo 7.0, art. 1.0, cSubsisten~, de la ,ección
ouarta. del presupuesto vigenoo.
De real orden lo~ JI.' V. E. ¡ara su conoci.txJien-
to y d~ efectos. Inos guarde a V. E muchos
años· Madrid 22 de julio de 1916·
l.UQUE
Seii.orea capitanes geDeI9J.es de 1& primera y se-
gun<1ao ~es.
Set\ares Interventor civil de Guena y MariDa Y del
Protectorado en Marruecos y DireCtor de la j'&-
brica militar de IJUbsistencias de Pet'i.a.f1or.
-
SU8 27 de julio de 1918 O. O. aÚID. 165
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
dieponer que por la Fábnca militar de subsisten·
cias de Peiia.flar, se remita.n las cantidades de ha,-
rinIa. que B. continuación se expresan, con destino
a los establecimíentos de Intendencia. que también
se indican, aplicándose los gastos de este servicio.
B8í íCano 108 de devolución de sa.coe vacíos, al ea--
pítulo 7.0, art. 1.0, cSubsistencias», 'de la. sección
cuarta. del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conocimíen-
to y demás efectos· Dios guaráe a. V. E. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1916.
LUQur:
to y demás efectos. Dios guarde a. Y. E. muchos
a.l'I.os. Madrid 22 de julio de 1916·
LUQUE
Señores capitanes generales de la cuarta y quin-
ta. regiones.
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en ~ra.rruecos y Director de la. Fá.-
brica militar de subsistencias de Zam.goza.




Señores Interventor civil 'de Guerra. v }Iarina. v del
Protectorado en Marruecos y Director de la Fá·
brica militar de subsistencias de ~ñaflor. ~parque de Intendencia deBarcelona••••••.•••••Zaragoza .••. ldem id. de Tarragona .•










Madrid 22 de julio de 1916.-Luque.
lparque de Intendencia dePeiiatlo Cádiz .•••.••• , . , .••• , ,r ,. Idem id. de Málaga .[dem id. de Sevilla , ,' ..
I





Excmo. Sr.: El Rey (q,: D. g.) se ha. servido
disponer que por la Fál:!nca. militar de subsisten-
cias de Za.ragoza, se remitan las cantidades de ha·
rina que ~ continuación se expresan, con destino
a los establecimientos de Intendencia. que tamhi6n
se indican, a¡plicándose los gastos de este servicio,
Mí lcoIr::n:o los de devolución de sacos vacíos, aJ. ca-
pitulo 7.0, arto 1.0, «Subsistencias», de la sección
cuarta. del presupuesto ...igente.
De real orden lo digo o. V. E. para su conodmien-
to y demás efectos< Dios guaráe a. Y. E. muchos
lUios. Madrid 22 de julio de 1916·
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) se ha. servido
disponer que por la Fábnca militar de subsisten-
cias de Valladolid, se remitan 100 quintales m~tri·
coe de Mri.Da, con destino al depósito de Intenden-
cia de Qu,tell6n, aplicándose los gut08 de este ser-
vicio, uí!o<ml.O los de devolución de 8B.OOS vacíos,
&l 'capítulo 7.0, B.J.1,. 1.0 , cSubsistencias», de la seo-
ción cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo o. V, E. para. su conocimien·
toy dEJlDáB efectos. Dios guarae a V. E. muchos
a.l'I.os· Madrid 22 de julio de 1916·
SelWr Capitán genera.l de la quinta región.
Señores Interventor civil de) Guerra y Marina. y del
Protedorado en ::\fa.rruecos y Director de la :¡"á·
Mica militar de subsistencia.s de Zamgom.




Señores capitanes generales de la tercera y sép-
tima regiones.
Señares Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en ]'Iarruecos y Director de la lfá-
brica. militar de subsistencias de Valladolid.
~parque de Intendencia deZaragoza ...•••.•• , •.•.Zaragoza •••. ldem id. de Pamplona ..•.
-ldem id de Jaca .
I




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por la. Fábrica. militar de subsisten·
cias de 7ALIagoza, se remitan las cantidades de ha-
rina. que a. continuación se expresan, oon ,destino
a Ws establecimientos de Intendencia. que también
se indican, a.plicándose los gastos de este servicio,
PBÍ como 108 de devolución de 88.C08 vacíos, al 08.-
pítulo7.0, art.. 1.0, cSubsisteDcia.s-, de la. secci6n
C'UII.rta del presupuesto vigente. '
De real orden lo digo a V. E. ¡ara. su conocimíen-
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Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) se ha. servido
disponer que por la. }'ábrica militar de subsisten-
cias de V:8J.ladolid, se remitan las cantidades de hao-
ri:Da qué a. continuación se expresan, con destino
a loe establecimientos de Intendencia. que también
se indican, a.plicándose los gastos de este servicio.
Mí ,como los de devolum6n de S&C08 vacíos, al ca·
pítulo 7.D, &ort. 1.D, cSubsistexicía.lP, de la eecci6n
cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo B. V. lil pal'a sucoDoCunien-
Z7 de jaHo de 1916D. O. n6m. 165
to y d8náa -e!éCtoe. Dios guarde a V. E. muchos
de.. :Madrid 22 de julio de 1916.
Señores Capitanes generales de la sexta. y sépti-
ma. regiones.
vicio, uf e<*no 1011 de devolución. de IIILCOI ncfOll.
a.l '08opftulo 7.D, arto I.D, cSub8i11tenclaP, de la aec-
ción cnarta del vigente preaupoeeto.
De real orden lo digo a V. E. J8I'& su conocimien-
to y demás efectos· Di08 guaráe a V. E. muchos
años· Madrid 22 de julio de 1916·
Seil.Oll'e8 Interventor civil de Guerra. y Marina -y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Fá- Señores Capitanes generales de la quinta regi6n y
brica militar de 8ubsistencias de VaJ.ladolid. de B,aJea.res.
I'ábrlea
remlteute





Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Fá.-
brica militar de subsistencias de Zaragoza.
Madrid 22 de julio de 1915.-Luque.







Excmo. Sr.: El Rey (<\.,. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fábnc:a. militar de subsisten·
cias de Valladolid, se remitan 200 quintales mé-
oos de ha.rina., con destino al Parque de Intenden-
cia. de Les PB.1mBB, aplicá.ndoe.e 108 gastos de este
servicio, asf pomo los de devoluoión de 8éW08 va-
cÍ06, al capítulo 7.D, arto l.D, cSubeistencia.s~, de la
sección cua.rta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo }I, V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 22 de julio de 1916.
LUQUlt
Excmo. Sr.: El Rey (q.: D· g.) se ha servido
disponer que por la. Fábrica militar de subsisten-
cias de Va.lladolid, se faciliten al Parque de Inten-
dencia. de la InÍBma plaza 300 quintales métriCOll de
bB.rina., r 8e remitan 100 al Depósito de Inbmden-
cía. de ClUda.d Rodrigo, aplicá.nd08e los gastos de e.~te
servicio, Wli 'COmo los de devoluci6n de sacos va.-
cWs, aJ. capitulo 7.D, art. l.D, «Subsistencias», de la.
aeooión cua.rta 'del l'I'esupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a. V. E. muchos
años· Madrid 22 de julio de 1916.
LUQUl:
Be!l.Oll' OB.pitán general de la. sflptima. regi6n.
Se~es Inoorventor civil de Guerra. y Marina. y del
ProOOctorado en Marruecos r Director de lo. F~­
bri~ militar de aubsistencl&II de Valladolid•.
Excmo. Sr.: El Rey (<\. D. g.) !le ha senido
disponer que por la Fálmca. militar de subsisten-
ci:lB de Va.lladolid, 8e remitan 100 quintales mé·
'tiricoe de Iharina. a cada uno de los Parques de In-
tendencia. de Oaruña y de Vigo, aplicándose los gaa•.
tos de este servicio, así <:tomo 108 de devolución de
lIIa.COe vacíos, al capítulo.. 7.D, art. 1.D, cSubsistencia.s»,
de la seooi6n cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo b. V. E. pa.ra. su· conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoa. MAdrid 22 de julio de 1916·
LUQUI!
Seiiores <Apitanes generaJes de la séptima. y oc-
ta.va. ~ee.
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
~tecto~o en Marruecos r Director de la Fá.-
brica militBl' de subsistenclaa de Valladolid.
i1
. Excmo.. Sr.: El :Rey (q" D. g.) se ha. servido
~sponer~ 1& Fábrica. militar de subsisten·
CI&II de se remitan 300 quintale8 métri-
cos de harinB, con destino al Parque de Intenden~
cía de,Ma.h~ aplicAndose los gastos de este ser·
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LUQm
Señores Capita.nes generales de la séptima región y
de Qmarias. .
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina y del
ProWctorado en ~larruecos r Director de la Fá.-
brica militar de 8ubsistenCl3.8 de Valladolid.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
diFlponer que por la ~·ábnc:a. militar de subsisten-
cias de Peñn.tlor, se remita.n 3.000 quintales mé·
trioos de 'harina., con destino 'IlJ Parque de Inten-
dencia. de ¡MelüJa., &plicán~e loa HUtoe de este
ae!'Vicio, uí ¡oomo 101'. de devolución de tlaCOS va..
nfOlll, aJ capítulo 5. D, a.rt. 1.D, cSubsistenciM", de la
sección doce del vipnte presuplJl!ato.
De real orden lo aigo 11. V. E. para 8U conocimien·
to y demú efetetoe· Dioa guaráe 9. V. E. muchos
8.il.os. Madrid 22 de julio de 1916.
Seil.ores Cap!tán. general de la. segllnda. región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de .fliepafia en A.frioa..
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Fá.-
bríC3i militar de subsistencias de Peñaflor.
Excmo. Sr.: El Rey (<\., D. g.) se ha servido
disponer que por la l"ábnca militar de subsisten·
ciaB de Peñaflar, se remit.&n 200 quintales m6tri-
cos de ha.:rina., con destino a.l Parque de Inoonden-
cía. de Tetuán, aplicándose los gastoe de este ser-
vicio, asi eomo los de devolución de !l3.C08 vacíos,
al .oapítulo 5.D, art. I.D, cSubsístencias», de la. sec-
ci6n doce del presupuesto vi~te.
De real arden lo digo a -.ov. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 22 de julio de 1~16.
LU~l1&
Seil.ores Ql.pitán general de la. segt!D.d& región y <le-
nera! en Jefe del Ejército de ].jspB.iía en Afrlcs..
Seil.ores Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en lla.rruecos y Direotor de la. Flr
briea. militBl' de aubaistenciu de Peiia.tlM.
21 eJe. julio de 1918
------------~----- ._----_........_--
D. o. aúm. 1~
Excmo. Sr,: El Bey (q.: D.' g.) lIe ha. servido
&poner que por la Fibrica ,m.ilitu' de subei8ten-
ciaB de V&l18dolld. se remitan 2.000 quinta.Jell mé-
t:ricoB de 'hB.rina, con destino al Parque de Inten-
d.etlcia. de l.&1l.che, aplicándose 1011 gastos de este
servicio, así C<mlO los de devoluci6n de sacos va-
dos, al C8.pítulo 5.0, art. 1.0 , «Subsistencias., de la
secci6n doce del vigente presupuesto.
De resJ orden lo digo a V. E. ¡ara. su conocimien-
to y demás er~tOfl' Dios guaráe a V. E. muchos

































Señores CapitáJl general de la. séptima región y Ge-
nernl en Jefe del Ejército de Espaiía. en Africa..
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina. y 'del
PrQteetorado en Marruecos y Director de la. Fá.-
brica. militar de subsistencias de Valladolid.
PBJIIl{IOS DE DmiGANOHE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se' ha. servido
di.<lponerla. remesa. de dos 9i!llos pa.ra. marcar 1"0-
pas del material de acU3rlela.miento, con sus res-
pectivos juegos de números, <leede el Establecimien-
to Central de Intendencia. al Parque de Intenden-
cia. de Valencia..
'De resJ orden. lo digo a. V. E. ¡ara. su conocimien-
to y demás efectos., Dios guarde a. V. E. muchos
~. lIildrid r22 de julio de 1916.
TRANSPORTES
CSrovlc¡r. E1cmo. Sr.: Oon B:Teglo B. 10 precoep.
tuado en ;la real otden dircnla.r de 27 de aiciem:.
bre de 1916 (D. O. nt1m. 290), el Rey (q. D. g.) 88
ha .ervido disponer que se publique B. continuación
la. relación de 1aB c1a.Bes de t~ que ha.n sido
o1B8ificadu por la. Junta Oentral de enganche'! y
reenganches, sebJ.ándcle8 la. 8.ll~edad que lee 00-
rresponde en su asimilación a bngada, la. cual re-
laci6n comprende ~ 1018 maestróll de ba.nda. José
Ruiz Rodriguez y José Ramón Incógnito.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. lIU conocimien-
to y demás efEtJt08' Dios guaráe 8. V. E. muchos
Boli08. 'lfedrid22 de julio de 1916.
•
LUQUll:
Señores Ol.pita.nee generaJes de la primem. y ter-
'cere. regiones. .
8efkxres In1:ierTentor civil de Quena '1 'Marina. y'del
Protectorado en 1aI&rruecoa '1 Director del Elata.-
bleaimiento Oentral de In~en.cia..
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Seflor..•
SICdII de S-.ad IIIIIIH
lIATlU.HONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo .olicitado por el
sargento de la. tercera comJlQliía ~ la. b~ de
tropas de Sanidad Militar, \1icente Ferrer Ahuir, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese COnsejo Supremo en 10 de julio actual, se ha.
servido concederle licencia. ¡nra. contraer matrimo-
nio con D.• Inés Saoz López. .
De real orden lo digo a V. E: para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E-. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1916·
AGUSTíN LUQUE
Sepor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señores eapita.nes generales de la. primera. y ter-
cera. regiones.
•••
Secdon de Juslldl , Asuntas generalu
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. K curs6 a
este Ministerio con su ellCrito deBO de octubre último,
promovida por el capitán de Caballería D. Narciso
Mejía. de la Cuesta., en solicitud derectifica.ción de
nOmbre; COnsiderando que el interesado a.cretlita. le-
galmente que le corresponde como primero de sus
nombres el de «Manuel», el Rey (q. D. g.) de acuer-.
do con lo inforn:¡ado por el Consejo Supremo de
GUerra. y Marina en 3 del mes actual, ha renido
a. bien acceder O¡ lo 80licitado y disponer que en
toda. la documenta..ci6n militar del recurrente le haga
constar como nombre del mismo el antes expresa-
do ~Manuel», que de derecho le correapoude. ~ asi-
mismo lo. voluntad de S.M., que el a.pellido par
temo Me~(a., con que el 8olicitanto viene figurando,
sea. substituido por el de Mejw.., ya que le ohserva.
la. omisi6n de la. últiIDil. letra. en el pri~r apE::-
llidc> del (Iue insta., omisión que dimana. de ofICi-
nas dependientes del romo de Guerra.
De real orden lo digo a. V. E. po.ra. su conodmien-
to y¡ ~emás efoct08. :Dids guarde a. V. E. muchos
Mos.. Madrid 22 de julio de 19l~.
I.UQUI!
Señor Q¡,pitán general de la séptima. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena. y
:Marina.·
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OBRAS OIENTIFICAS y LITERARIAS
CirCtfl.tJr. Excmo. Sr.: Viata la. obra. titulada. cE!
oficial alemáID, de la. que es a.utor el capitán de
In.fIU1teria. D. LuÍI de la. Gándara. .Ma.nella., oon del-
tino en la. tercera. sección ~ la Escuuela. Central
~e Tiro, el ~ (q. n. g.) lá ~do & bien de-
cls.ra.rla de utihdad para. el Ejército y dilponer se
reoomíende su adqui8ici6n a. loe. .c.uerpotI, academid.
centros y dependencias milit&ee, pero sin que &Ita.
sea. obligatona. .
De real orden lo digti a. V. E. .JBl3' su conocimien-
to y demás ef'ectQI. DiOl guanle a V. E. machee
&oíiol. Madrid 22 de julio· de 1914
Señor. "
Circular. Exomo. Sr.: Vista. la. instancia. promovi-
~ en 26 de mayo último, por el teniente audi-
tor de primera. claBe de la Armada. D. José Mon-
tesinos y Don:~ la. que acompaña un ejemplar
de su obra. ti cComenfRrios a. la. ley de re-
clutamiento y reemp~ de la marinería. de la. Ar-
mada. y de organiZaci6n de reaert'aB navaJep; te-
niendo en cuenta. la correlación que guarda dicha.
legis.la.ci6n de Marina. oon la. correspondiente del Ejér-
cito, y el interés que a 'este J9mO puede reportar
su conocimiento, el Rey (90. D. g.) ha. tenido a bit!n
declara·r de utilidad dicha obra. para. los cuer-
pos, centros ;; dependencias del mismo, a. los qne
por razón de su servicio y relaciones pueda. convenir
su adquisici6n, aunque sin carácter obligatorio.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
JLftos. Madrid 22 de julio de 191Q
LUQUE
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la. Asamhlcn de la Real Y Militar
Orden: de San Hermenegildo, le ha. dignado conce·
der n. los jefes y oficiales del Ejército comprendidos
'ln la siguiente rela.ci6n, que da. principio con <.Ion
Luis García. La.~gi y terminn con D. Antonio Ga.-
mero Rod,ríguez, ras condecoraciones de la. referida.
Orden que se expreaan, con la antigüedad quE! res-
poctivamente se les sel\a.Ja..
. De real orden lo digo a V. E. p¡.r& IU conocimien-
to y demú efeptOl. Diol guarde a V. E. muohos
Lfios. Madrid 22 de julio de 191~.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Conll,ejo Supremo de Guerra. yMarina.. ~
27 de julio de 1916 D. O. nWn. 165
-------,--_.---"'"'-- , --- -- ._----_._-----
UTlQijllDAD
•Iabarderos •••••••••• I.erteniente •••••• D. Luis Garcla Labaggi •••.•.••••.•••••• Placa ....
~fanteóa••••••.••••• Comandante...... »Juan Campos Aragues .•••••.••..••.• Idem ••.•
:lem ••••••••••••.••• Otro............. ~ Rafael Madas Nasarre •••..••.••.•••• Idem ••.•
:lem •••.•.•.••••.••. CapiÚD . •....•.•• ~ Tom.is Varela Plata .••••••••••.••••. Idem .•••
.rtilleria •••••••••... Comandante...... »Andréz Rivadulla Cabeza ..•• , •.••••.. Idem •••.
Ilgenieros •.••..•.••. Otro' •.•..••.•.•• »Calimiro Gonúle:r: Izquierdo •••••..••• Idem••. ,
dem ••••••••••••••• Otro............. »Leandro.Loreozo Montalvo •••...•...• Idem .•.•
nCanteóa ••.••..•••.• Otro............. »Federico Gutiérre:r: León .••.••••.•••• Cruz •••.
dem •.•.•.•.•••••... CapiÚn ...•.•..•• »Juan Megfa Chaparro, ...•••...•...... Idem ..•.
dem • . . . • . • . • • . . • . •. Otro •.........••• »Emilio Garda Soria •................. Idem ...•
dem •.•.•••.•.••••.. Otro............. »Juan Ríus Dalmau ...••..•.•.••....... (dem •••.
dem .•••• ; .•.•.•••.• Otro............. ~ Juan Marcos Borrego...•...•••......• Idem .•••
dem. • • • • • • • • ••• • •• Otro............. » Manuel Jorge Ramos ••......••.•••..• Idem••..
dem • . • . • . • . • • • • • • •. I.er teniente. .. • •• »Pío Escudero azur ...•.•••.....•.... , ldem.•.•
dem. .•.•••..•.••.•• Otro ..••.••.•.••• »Leonardo Melis Gallndo ..•..•.•..... , ldem ,
:aballería ..••.•••.•. CapiÚn........... »Eduardo Buil Rui:r: ldem .
\rtillerla •....••••••. Otro •..•.•••..... »Luis Jovell Vilar .....•....••........ , Idem .
dem '•..•••••••.••.•• Otro •.•....••••.. »Manuel Benítez Vilar. . . . . . . . . . . . . . . .• Idem. '"
::arabineros. • . • . . • • •. Otro .,. . . . . . . . . •. » Rafael Mariano Monsecrat ••.....•••.. Idem.•..
dem •••.••••••.•••• Ler teniente...... » Manuel S.inchez Rtvero ..•.•.......... Idem..•.
,dem ...••••.••..•• " Otro .....•...•... »Manuel Cano Guillfn . . . . . . . . . . . . . . . .. ldem •. ,
,dem Otro ......•...... »Luis Alvarez Rubín de Celis IdemoO ..
:iuardia CiviL •..•.... CapiÚn »Calixto Romero Muñoz Idem..•.
ldem ..•....•••••••.. Otro............. • Rogelio de la Prada Navarro ....••.... Idem.••.
:dem.. . .• . •...•.•.• Ler teniente. .. •.. »JoséMartn Serrano..••........•...... Idem.••.
Idem ..••..•••.... , '. Otro............. »Félix Quintana Rios ..•..•..•.•....•.. Idem.•••























• 12 abril .••••••
5 marzo ••••••
31 idem •• ' •..•
10 enero .••...





























Madrid 22 de julio de 1916.
'.'
DISP-OSICIONf.'
de la ~e"" y SKcJoan de .te Mbd.terio
y ele 1M DepeadeDda centnles
SeedD. de JllaJeras
PBRSONAIl Dm. lIATBRLUJ ma ]l{GJlNDDROS
Circular. Excmo. Sr.: Acoediendo & lo, solicitedo
por el intere.d.o, y con a.rreglo 8. lo que previene
© Ministerio de Defensa
el artículo 39 del reglamento para el persona.! del
material de Ingenieros, a.probado por real d~rcto
de 1.0 de m.a.rzo de 1905 (C, L. 1lI1m. 46), ha. sido
incluido en la. escala de aepÍ11LDtes a auxilia.res
de oficinas del expresado :a.faterial. el1 sargento del
segundo regimiento de Zapadores Minadoree. To.
Carrasco Garela.
Madrid 21 de julio de 1916.
El J.(e 4. la 8eOolóD,
'F.Jllx ktlt.
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DEBE ....&u Ola• BABEE l'Me&u Cta.
-
Existencia anterior •...••••...•••.•••.••••• 88.807 76 Por rf'Clboe pendlent.ee, 8Oci~ autlguos •.•.•••• l •• •
CobradOll reciboe ptlndlente8................ 1I 60 Por ídem id. de aoelos nuevoI •••••••.••••••.• 160 6
Intt!rflllM del p"p61 del Eeta:1lJ. capón de Por bajaa definitiva•••.•..•••••••••••••••••.. 18 •
abril • ......... ....................... 28f fO Por t1mbr" móvil•.••.•.•••••••••••.•.••••. • 1I
58:.! euotaa de abril .••..•••••....•• ....... 1.0M • Por gaatntl de lI6Cretaria y tetloreMa....... • .• .6 •8 eoelOll alta ••...•••.•••••.•••••••..•..••. 32 • En meUlIco en caja ••..•••••••••••••••••••••• 87.230 2
6fO cuotal de mayo ..••.•••• , ••••••.••• i • •• 1.080 •S soclol alta (uno paga atrasos)... ..• • .•••. lfll •
6f2 cuotas de junlO •.... '" •••..••.•••••..• 1.08j •
17 s.,cioll alta•..••..•...••••••.•••••••.•... 68 •
----
- ---
S"ma•••••.•..• .7.678 6.5 S"lfICI .......... .7.678 6




En títnlOll de la Deuda al. por 100 Interior (S6.COO
pE'lIt'tlll nomlnaletl). . . • . • . . • . . • • • . . . . • . .• • ..
En el Montt'l, de Piedad (cartilla ndro. 620.0f6)....
En poder del Telorero. . •..••.••.•..•...••.•.
----
Igual ..........••••
Bocloll en 1.') de jallo: 668
NOTA: Baju yolunta,lall lIn abril, D. Enrique N.urro, O. Baln.tior Romano, D. Juan Garc!lI, de Granada. En junio
D. JOllé JlménM. rle Trnbla. Por falta dI! pago. en jaulo D. Romul\ldo Palacloll. dI! Ceata; D. HerlDlDlo Fern'ndez, ce
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